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Из всей группы анализируемых историй служа-
щих было 24 человека (19,4%), рабочих – 49 (39,5%), 
пенсионеров – 46 (37,1%), учащихся – 1 человек 
(0,8%), неработающих – 4 человека (3,2%). 
При анализе направлений на госпитализа-
цию отмечено, что по направлению поликлиники 
была осуществлена госпитализация 84 пациентов 
(67,7%), бригадой скорой медицинской помощи 
были доставлены 39 пациентов (31,5%), 1 - обра-
тился самостоятельно (0,8%). 
Больничный лист до госпитализации был у 10 
человек (8,1%), в среднем продолжительность вре-
менной нетрудоспособности до госпитализации 
составила – 7,9±2,8 дня. 33,8% пациентов с артери-
альной гипертензией были госпитализированы для 
стационарного лечения при ухудшении самочув-
ствия в течение нескольких дней. 15,6% пациентов 
АГ были госпитализированы по поводу гипертони-
ческого криза в тот же день, когда возник криз. 
Выводы:
1. Наибольшее количество пациентов (54,8%), 
госпитализированных в кардиологическое отделе-
ние, были в возрасте от 40 до 60 лет. 
2. В связи с гипертоническим кризом было го-
спитализировано 62,9% женщин и 37,1% мужчин.
3. По профессиональной принадлежности слу-
жащие составили 19,4%, рабочие – 39,5%, пенси-
онеры – 37,1%, учащиеся -0,8%, неработающие - 
3,2%. 
4. 67,7% направлений на госпитализацию было 
выдано участковым врачом.
5. 33,8% пациентов с артериальной гипертензи-
ей обращались за медицинской помощью в течение 
нескольких дней после ухудшения самочувствия.
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Таблица 2. Распределение по возрасту пациентов 
с артериальной гипертензией, поступивших в 
кардиологическое отделение с учетом пола
Таблица 1. Распределение по возрасту пациентов с 
артериальной гипертензией,
поступивших в кардиологическое отделение
№ 
п/п
Возраст, 
лет
% женщин
(n=78)
% мужчин
(n=46)
р
1 до 20 1,3 - >0,05
2 21-30 - 2,2 >0,05
3 31-40 3,8 6,5 >0,05
4 41-50 21,8 30,4 >0,05
5 51-60 33,3 23,9 >0,05
6 61-70 29,5 23,9 >0,05
7 71-80 9,0 13,0 >0,05
8 81-90 1,3 - >0,05
№ 
п/п
Возраст, лет % случаев госпитализации
1 до 20 0,8
2 21-30 0,8
3 31-40 4,8
4 41-50 25,0
5 51-60 29,8
6 61-70 27,4
7 71-80 10,5
8 81-90 0,8
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Актуальность. Баскетбол - одна из самых по-
пулярных игр в нашей стране. Для нее характерны 
разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, 
повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, 
осуществляемые в единоборстве с соперниками. 
Такие разнообразные движения способствуют 
улучшению обмена веществ, деятельности всех си-
стем организма, формируют координацию [2].
Баскетбол имеет не только оздоровительно-ги-
гиеническое значение, но и агитационно-воспита-
тельное. Занятия баскетболом помогают форми-
ровать настойчивость, смелость, решительность, 
честность, уверенность в себе, чувство коллекти-
визма. Но эффективность воспитания зависит, 
прежде всего, от того, насколько целеустремленно 
в педагогическом процессе осуществляется взаи-
мосвязь физического и нравственного воспитания 
[3].
Цель: определить уровень обучаемости студен-
тов технике выполнения броска одной рукой от 
плеча с места.
Материал и методы. Тестирование проводи-
лось при бросках в кольцо одной рукой от плеча с 
расстояния 1,5 метров с правой и левой стороны от 
щита, под углом 45о.
Броски производятся сериями, по десять бро-
сков с каждой стороны.
Учитывалось количество попаданий, и рассчи-
тывался процент поражения цели [1].
В исследовании приняли участие студенты 1-го 
курса УО «ВГМУ» основного медицинского отделе-
ния, в период с 20 октября по 20 декабря 2013г. и с 
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Таблица 1. Уровень показателей результативности бросков одной рукой от плеча у студентов 1-го курса
* - статистически значимые отличия между исследуемой и контрольной группой, при p<0,05.
** -  статистически значимые отличия в группе до и после обследования, при p<0,05.
20 февраля по 20 апреля 2014 г. В октябре 2013 года 
проведено 1-е тестирование, по результатам кото-
рого были составлены контрольная и исследуемая 
группы к количестве 20 человек каждая.
После обработки результатов первого обследо-
вания, была внедрена методика управления про-
цессом усвоения знаний и программы исправления 
ошибок при выполнении бросков от плеча с места, 
использовались методы: рассказа, показа и деталь-
ной отработки полной ориентировочной основы 
действий, на занятиях физической культуры с ис-
следуемой группой.
В контрольной группе обучение проводилось по 
общепринятой методике обучения (рассказа, пока-
за, обучения).
Результаты и обсуждение. В результате педа-
гогического исследования нами был выявлен ис-
ходный уровень количества попаданий у студентов 
1-го курса (Таблица 1).
Как видно из таблицы, среднее количество попа-
даний из десятибросков у учащихся контрольной и 
исследуемой группы статистически не отличают-
ся.Результаты исходного тестирования показали, 
что показатели не зависят от обучаемости и носят 
случайный характер. По первоначальному тестиро-
ванию показатели бросков одной рукой от плеча с 
правой и левой стороны у контрольной группы не-
много превышали показатели исследуемой группы. 
За время исследования в двух группах улучши-
лись показатели, характеризующие эффективность 
владения броском от плеча. Однако это улучшение 
в разных группах участников исследования носило 
разный характер.
При проведении занятий в исследуемой груп-
пе велась строгая этапность усложнения и двига-
тельного опыта. Своевременно велась работа над 
ошибками.
Анализ фактических данных, разные методики 
обучения оказало существенное изменение на по-
казатели точности броска одной рукой от плеча, 
как с левой стороны (t=6,8; Р<0,001), так и с правой 
стороны (t=6,8; Р<0,001).
На основании выше изложенного, мы можем 
сделать следующие выводы.
Выводы:
1. В результате исследования был выявлен ряд 
ошибок, влияющих на технику броска. Половина 
ошибок являлась результатом не знания техники, 
правил выполнения броска. Неправильное держа-
ние мяча (43%), отсутствие сопровождающего дви-
жения бросковой руки (7%).
2. На этапе начального изучения броска од-
ной рукой от плеча, был выявлен низкий уровень 
результативности в исследуемой группе с правой и 
левой стороны (р<0,05).
3. К концу исследования качество владения 
техникой броска одной рукой от плеча с места в 
исследуемой группе оказалось статистически зна-
чимо выше, чем в контрольной группе. Испытуе-
мые исследуемой группы превзошли испытуемых 
контрольной группы по всем показателям (при 
р<0,001).
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Статистич.
показатели
Бросок с правой стороны Бросок с левой стороны
Исслед. группа Контр. группа Исслед. группа Контр. группа
До 
исслед
После
исслед
До 
исслед.
После
исслед.
До 
исслед.
После
исслед.
До 
исслед.
После
исслед.
Х 2,6 6 3 5 2,7 5,7 2,8
t 2,4 5,2 0,3 6,8
P* <0,05 <0,05
P** <0,001 <0,001
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Актуальность. Важное место в системе физиче-
ской подготовки будущих медиков занимает про-
блема оптимизации учебно-тренировочного про-
цесса, направленного на развитие силовых качеств, 
так как силу всегда ставят на первое место среди 
двигательных качеств. Под силой как двигательным 
качеством понимается способность человека пре-
одолевать внешнее сопротивление или противодей-
